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：物体表面積      ［m21
ビオ数       ［一」
：濃度          ［Wt％1
：比熱         ［J／kgK1
：結晶間隔の半分    『m］
拡散係数       ［m2／S］
：固相率         ［一］
濡れ角による補正   ［一］
：フーリエ数       ［一］
液相線の近似式    ［K］
1温度勾配        ［K／m1
：濃度勾配        ［wt％／m1
．原手の活性化エネルギー［J］
：熱伝達率        ［W／m2K］
：プランク定数     ［Js］
：核生成速度       ［1／S］
：平衡分配係数     H
代表長さ，セル幅    ［m］
：潜熱         ［J／kg1
：液相線の勾配      ［K／wt％］
．単位幅あたりの結晶数 ［1／m］
全原子数       ［一1
熱流束        ［W／m2］
セル半径方向の座標   ［m1
結晶の半径方向の座標  ［m］
結晶先端の曲率半径  『m」
時間        ［S1












































温度伝導率       ［m2／S］













































































































































































































































































































































（a）球冠エンブリオ   （b）球状エンブリオ
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  図2．5 ニュートン冷却の問題
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 図3．4塩化ナトリウム水溶液の平衡状態図
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図3．7温度分布と凍結界面先端位置の経時変化
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    （a）凝固の様相
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（b）温度場と界面位置
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図4．4過冷却凝固の経時変化
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 （a）過冷却温度分布     （b）自由結晶先端の変化
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（b）結晶の中心軸上の濃度変化  （c）結晶組成の半径方向への組込
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   Dis胞nce z［mm］
 （a）凝固界面位置の経時変化
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 （b）温度分布の経時変化
図6．24 解析結果  （Cj：2wt％）
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